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Abstract: For generalizing and classifying the assessment methods of statistical data accuracy , some factors should be
reviewed such as source and form of the assistant information , conformation of contrast criterion containing key information of
objective characters’real values , and logistic for comparing factual statistical data with contrast criterion. The assessment of gross
statistical data accuracy has mostly been processed along the longitudinal way , the conclusion of which can be obtained according
with actual statistics’trend departure from correlate indices. Meanwhile , the assessment of unit or section statistical data accuracy
has mostly been processed along the landscape orientation , for which probability distribution of data would be tested , or error
parameters be estimated based on re2interview or random experiment. In addition , there’ve been different applicability conditions
for different assessment methods. In order to insure reliability of assessment conclusions , abundance degree of assistant information
should be considered , and those factors inducing miscarriage of justice be checked and removed.















面广 ,难以重复等特性 ,对其产出结果 ———统计数据
的准确性进行“准确”评估存在诸多困难 ,导致在研
究和实践中一直未能形成评估方法的公认体系和标
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应小于社会总产值 , GDP 增长率应为三大产业增长
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总量 ( GDP) 及其增长速度的准确性评估中尤为常
见 ,如以实物产量增长速度的加权平均方法计算综
合增长率的物量指数法 ( Wu , 2000 ; Madisson ,
1998) ,利用各类价格指数对名义 GDP 进行缩减调


















占 GDP 的结构比重、财政收入占 GDP 比重、本级
GDP 占上一级 GDP 的比重、人均 GDP (或人均消费
水平)及在全国或全省的位次等 ,这些相对指标在一



























标 ,发现 1991 - 1997 年间 GDP 和工业增加值增长速
度与上述指标的变化趋势出现较大偏差 ,因而判定
经济增长数据存在统计误差。Rawski (2001) 则以
① 换言之 ,该方法同样存在结论的多重指向性 ,这也为人为干
预统计数据和虚报行为提供了回旋余地。
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Lardy(2002) 以 1997 - 2001 年间中国财政税收
与进口高达 90 %的增长速度作为证据 ,反对 Rawski











蒋殿春 (2002) 即指出 ,中国官方公布的就业数字无
法反映真实情况 (如隐性失业) ,不足以作为评估
GDP 增长可信度的参照依据。Rawski (2002) 在其答



























回归预测法 (伍荣坤 ,1993) 、事后预测及反常结果判
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误差界限的分位数 (如 95 %分位数) ,据以识别个体
或分类数据中远离按分布规律所对应位置的异常数
值 (成邦文和董丽娅 ,2002) 。
该方法要求个体或分类统计数据服从特定概率





































进行核查评估 (U. S. Census Bureau and Bureau of
Labor Statistics ,2002) 。在美国 10 年一次的人口普查
中 ,也通过事后抽样调查 ,采用基于捕获 - 再捕获模
型 (Capture2Recapture) 的事后分层双系统估计方法 ,
对普查数据的准确性进行评估 ,以此估计人口普查




















① 作为例外 ,捕获 - 再捕获估计则要求重复调查与初始调查
的调查条件应保持一致 ,即两次调查的样本均应来自于同一总体。
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A 数据生产者、使用者 同度量指标 同度量指标及其加减运算结果
B 数据生产者、使用者 相关指标 经验比率、比例
C 数据使用者 相关指标 相关指标的变动率
D 数据使用者 相关指标 模型预测值或回归参数的时变性
个体统
计数据
E 数据生产者、使用者 经验分布 经验或理论分布函数及其分位数
F 数据生产者 重复调查数据 基于重复调查数据的总值估计




方法 技术假定 比较逻辑 误判因素
总量统
计数据
A 逻辑包含、平衡关系 是否违背逻辑平衡关系 同度量指标含误差、统计制度缺陷
B 比率、比例关系稳定 是否偏离经验比率 相关指标含误差、比率标准变化
C 变动趋势相近 是否偏离相关指标变动趋势 相关指标含误差、相关关系变化
D 变动趋势相近、稳定 是否偏离模型预测值 相关指标含误差、数值突变的客观背景
个体统
计数据
E 服从经验统计分布 是否与经验分布不一致 经验分布假定不当、系统性偏移
F 重复调查获得真值 是否偏离重复调查结果 重复调查含误差、两次调查结果相关
G 调查条件不变、误差参数的统计特性 单元偏差的离散程度及其相关结构度量 误差参数假定不当、模型估计偏差
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操作。基于事后重复调查的偏差估计 ( F) 与误差效














































































盖面、统计方法以及其他技术问题 ( Rawski ,2002) 。
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对于评估争论的最终解决办法 ,要依赖于国家统计
局所使用方法的改进和在日常工作中对各种数据来
源的改善 (任若恩 ,2002) 。
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